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sector salud de la ciudad de La Plata. Para ello, se han realizado entrevistas a 
informantes claves que se desempeñan o desempeñaron en tres instituciones 
referentes en el tema (Hospital de Niños, Hospital Noel Sbarra y CEREN-CIC).  
La metodología utilizada consiste en entrevistas estructuradas, con dimensiones 
orientativas, cuyo objetivo es indagar acerca de la existencia y características de 
actividades y programas de Intervención Infantil Temprana, dirigidos a la población de 
niños de 0 a 6 años y sus familias.  
Los primeros análisis de la información recabada dan cuenta de la existencia -en La 
Plata y en los últimos 20 años- de un conjunto de actividades y prácticas dirigidas al 
niño y a su familia, que en la mayoría de los casos no presentan la formalización y la 
sistematicidad que caracterizan a los programas propuestos desde los actuales 
documentos internacionales sobre Atención Temprana. Estos últimos se destacan por 
adaptarse a las capacidades y discapacidades del niño y su familia; promover la 
comunicación entre los profesionales y la familia; trabajar en equipos interdisciplinarios 
y realizar una evaluación de proceso.  
Los informantes claves destacan la necesidad de implementar programas específicos 
debido a los beneficios que de allí se obtienen.  
Opinan en primer lugar, que permiten hacer visibles factores de riesgo y realizar 
prevención primaria reduciendo al mínimo complicaciones secundarias. 
En segundo lugar, en concordancia con la evaluación coste-beneficio realizado en 
países desarrollados, destacan la importancia de invertir recursos estatales puesto que 
estas acciones preventivas significan un ahorro mucho mayor a largo plazo.  
Finalmente, que la eficacia de su funcionamiento se relaciona con la optimización de la 
oferta en cada comunidad, debiendo proponerse una infraestructura temprana de 
intervención basada en políticas y prácticas realistas, que tengan en cuenta los 
recursos disponibles y las necesidades existentes en nuestro país y en nuestra 
comunidad en particular. 
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RESUMEN 
Se presentan resultados preliminares del proyecto de investigación UBACYT 
(Programación 2010/12) "Consumo de sustancias psicoactivas y expectativas hacia el 
alcohol en niños escolarizados entre 8 y 12 años", Director: Marcelo Grigoravicius. El 
objetivo de este proyecto es indagar el consumo de sustancias psicoactivas en niños y 
niñas entre 8 y 12 años de edad pertenecientes a una población clínica y una 
población no-clínica. Además se indagan los hábitos de consumo de sustancias 
psicoactivas y las actitudes valores y creencias de los adultos responsables de los 
niños de la población clínica.   
En el presente trabajo se presentan algunos de los resultados de la primera etapa del 
estudio realizada durante el año 2010, que consistió en el relevamiento de dichas 
variables en los adultos responsables a cargo de los niños entre 8 y 12 años que son 
asistidos en el Servicio de Psicología Clínica de Niños dependiente de la Segunda 
Cátedra de Psicoanálisis: Escuela Inglesa, de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires, situado en la Sede Regional Sur de la UBA. Los 
resultados correspondientes a los niños serán presentados en este congreso por otro 
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trabajo del equipo. 
Estudiar el consumo temprano de sustancias psicoactivas en niños, implica considerar 
como un factor de importancia, las características del entorno familiar. Respecto a los 
condicionantes familiares en el consumo infantil, son escasas las investigaciones que 
indagan la relación existente entre los factores familiares y el consumo de sustancias 
en etapas tempranas del desarrollo.  
Metodología 
Muestra: todos los adultos responsables de los niños y niñas entre 8 y 12 años 
admitidos en el mencionado Servicio entre marzo y diciembre del año 2010 (período 
de atención). Se conformó una muestra total de adultos cuyas edades oscilan entre 27 
y 64 años de edad, los cuales fueron 20 mujeres y 2 hombres. La muestra incluye una 
diversidad en la relación de parentesco con los niños: 16 madres, 2 padres, 1 tío/a y 3 
abuelos/as. Se trata de adultos provenientes de hogares pobres del sur del conurbano 
bonaerense, que no cuentan con cobertura de servicios de salud; requisito de 
admisión al mencionado Servicio.  
Instrumento: Se trata de un cuestionario, conformado por 38 ítems de respuestas 
cerradas y abiertas. Indaga hábitos de consumo de sustancias psicoactivas (alguna 
vez en la vida, en el último año, en el último mes), como asimismo la cantidad y 
frecuencia de dicho consumo. Indaga actitudes, valores y creencias relacionadas con 
dicho consumo, y la manera de abordar el tema con sus hijos. Este instrumento se 
administró en forma individual a los adultos. 
Resultados y Conclusiones:  
El 95% de los adultos encuestados (21 casos) declararon haber consumido bebidas 
alcohólicas alguna vez en su vida. El 64% (14 casos) declararon haberlo hecho en el 
último año y el 50% (11 casos) haber tomado bebidas alcohólicas en el último mes. 
Asimismo se ha registrado que un 14% (3 casos) de los adultos realizó al menos un 
consumo abusivo de alcohol. Respecto del tabaco, el 68% (15 casos) dijo haber 
fumado alguna vez en su vida. 
El 14% (3 casos) de la muestra manifestó haber consumido alguna sustancia ilegal 
alguna vez en su vida, entre ellas marihuana y cocaína. Se observó el mismo 
porcentaje en cuanto al consumo de psicofármacos sin prescripción médica. 
Se registró que en el contexto familiar de los niños existe un alto porcentaje de 
adultos, el 73% (16 casos), con problemas de consumo de alcohol u otras drogas. 
Siendo los padres, tíos y abuelos quienes presentan más problemas con dichas 
sustancias. Cabe señalar que los datos sobre los antecedentes de consumo en la 
familia, surgen la mayoría de las veces, de una pregunta directa del cuestionario, ya 
que no es planteado en la consulta psicológica como un problema familiar.  
A partir de los resultados obtenidos se evidencia que, si bien se desprenden 
valoraciones y actitudes negativas hacia el alcohol, y la transmisión de actitudes y 
creencias negativas hacia el consumo, una parte de los adultos hace uso abusivo de la 
sustancia. 
Por último, cabe mencionar que dichos resultados deben ser considerados como 
provisorios ya que se trata de un proyecto de investigación en curso y los datos 
continúan siendo analizados. 
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